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Začnem z zgodovinskim pregledom zahodne tradicije kopistike s poudarkom na kiparstvu, ter 
%."(+5$J$,"+'"(;/*I*4"*:"5$;&'/*4";$"-'+*5$:8.D"K5.)%2$(*,"2.,.&8:."+'8,."-'+*%2*-."*:"%"
tehnološkega stališča prikažem":.-$2.5.":$8+'/'%2.8."7+'5$I&8.:.",$2.5*$&."*:"2*+."-$&7+'(D"
Na primerih kopij predmetov prikažem"+'%2'+-."*:"možnosti imitacije"različnih materialov. 
Zaključujem z"(+5$J$:8*"25$8:'%2*"*:"%+5.,.:&8*('%2*"7,.2:*J-./$").&$H"kot izdelka skozi časH"
2.5"'"(+&*(7"*;I'5$",$2.5*$&'(":$"-*+$5%2('D" "
L"
"
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Kazalo 
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EDE! Vprašanje avtentičnosti in vzgibov kopiranja"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"RR!
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Ojačitve in polnila"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"EB!
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CD!! Imitacija različnih materialov na primerih"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"EE!
Primer 1: imitacija peščenjaka"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"EE!
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Priloga 1: imitacija peščenjaka"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"C!!
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Tehnični listi uporabljenih materialov"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"CT!
W$4($&$"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"LV!
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!"! #vod 
G")*+&',%-*":$&'/*"%."I',"7-($58$&$"%"2.4:'&'/*8'"-'+*5$:8$"*:"*,*2$6*8."materialov. Področje 
-'+*%2*-."8.";.&'"J*5'-'H":$"('&8'"+$"*,$,"',.8.:"'I%./H";$2'"I',":.-$2.5$"področja,"
(+5$J$:8$"*:"2.,.";/'&8"',.:*&$H":."I',"+$"'+5$(*&$"+'/&'I&8.:."$:$&*;.D"
"
1.,'"%.,"*;I5$&$H"-.5"%.,"žel.&$"povezati dve področji svojega življenja, ki"%.,"%."87H"J.")'"
+5.)"-5$2-*,H"močno trudila držati ločen*\"2'"%2$"-*+$5%2('"*:"5.%2$(5$2'5%2('D"]*+&',%-$"
:$&'/$"8.";$2'"2.4:'&'J-.":$5$(."*:"I'"7+'5$I:$"2$-'";$,."="-*+$5-'"-'2";$,."=
-':%.5($2'5-'=5.%2$(5$2'5-'D"
"
#$8+5.8"I',"'I5$(:$($:*"+5'I&.,"+5*-$;$&$"(";/')'(*:%-.,"-':2.-%27H"-8.5"%."I',"',.8*&$"
:$"-5$2.-"+5./&.)";$4'):.H"+5.)(%.,"-*+$5%-.H"25$)*6*8.D"G+5$J$&$"%."I',"+'"(;/*I*4"*:"
razlogih za kopiranje v preteklosti in sedanjem času. Nato bom p5.)%2$(*&$"'%:'(:."+'8,."2.5"
:.-$2.5.H"%"2.4:'&'Jkega stališčaH":$8+'/'%2.8."7+'5$I&8.:.",$2.5*$&."*:"2*+."-$&7+'(D"#$"
%('8*4"+5*,.5*4"kopij muzejskih predmetov iz različnih materialov in -$&7+'("I',"+5*-$;$&$"
možnosti *,*2$6*8."5$;:'(5%2:*4",$2.5*$&'(D"1$";:$:8$"%'"-'5*%2:$"27)*"("%')'I:*"-*+$5%-*"
+5$-%*D"Zaključila bom";"(+5$J$:8*"25$8:'%2*"*:"%+5.,.:&8*('%2*"7,.2:*J-./$").&$"-'2"*;).&-$"
skozi čas ter o vplivu izbora materialov na kiparstvo." "
V"
"
"
$"! Umetniško delo in njegove kopije % na kratko o kopistiki skozi zgodovino 
"
$"!!Zgodovinski pregled 
Y'+*8."%'"*;).&'($&*"skozi zgodovino iz različnih razlogov, v tem podpoglavju podajam -5$2.-"
;/')'(*:%-*"+5./&.)";$4'):."25$)*6*8."%"+'7)$5-',":$"-*+$5%2(7"*:"'I52*D"
="Začetke kopiranja zasledimo že v mlajši kameni")'I*"+5*"'5:$,.:2*5$:87"+'%')8$";"
(2*%-'($:8.,DR"
="G"Mezopotamiji"so sredi 7. tisočletja p5D":D"š. že uporabljali ploščate pečatne žige, sredi 4. 
tisočletja"+5D":D"JD"pa začeli uporabljati cilindrične, izdelane iz kamnov, stekla in egipčanske 
3$8$:%.D"1."%'":'%*&*":$"(5(*6$4"-'2":$-*2"*:"8*4"(2*%-'($&*"(",.4-.",$2.5*$&.";$"označevanje in 
+'258.($:8."+5*%'2:'%2*DE"
="G"starem Egiptu"so uporabljali pečatnike skarabeje in iz keramičnih kalupov izdelovali 
različne predmete iz egipčanske fajanse.!"K';:$&*"%'"27)*"2.4:*-'"7&*($:8$"("I5':"+'"+'%2'+-7"
)*5.-2:./$"izgubljenega voščenega modelaDC"
="G"stari Grčiji"%'",.)"TD"*:"QD"%2D"+5D":D"JD"5$;(*&*"+'%2'+.-"*:)*5.-2:./$"*;/7I&8.:./$"
voščenega modela"in ulivali večje bronaste (včasih tudi srebrne in zlate) kipe.L"Žal jih je malo 
ohranjenih, nam najbližji je >-#+2*#'&.H"-*"%'"/$":$J&*"I&*;7"M$&./$"Z'J*:8$D"^5($J-*"
>-#+2*#'&."*;"ED")'"RD"%2D"+5D":D"JD"8."že helenistična kopija %2$5.8J./$"-*+$"*;"CD"%2D"+5D":D"JDQ"
="Etruščani"%'"I*&*"*;5.):'"%+5.2:*"("')&*($:87"I5':$H"&.+"+5*,.5"8."-*+"?(-*)#%2+&,1#%+3%/&D"
="Rimljani"%'"+'&./"%('8*4"_*;(*5:*4`"-*+'("*;).&'($&*"27)*"-'+*8.";:$:*4"AI5':$%2*4F"%-7&+275"
grških kiparjev. Z originalnih skulptur so jemali mavčne kalupe in jih pošiljali po (%.,"
*,+.5*87H"-8.5"%'"8*4":$2'"5.+&*6*5$&*"(",$5,'587"$&*"I5':7D"G"ED"%2D":D"JD"8."I*&'"+'(+5$J.($:8."
+'"/5J-*4"-'+*8$4"-*+'("'/5',:'H"%$8"%'"-5$%*&.";$%.I:."*:"8$(:.";/5$)I.D@"G.&*-'"/5J-*4"
'5*/*:$&'(H"-*"%.":*%'"'45$:*&*"do danes, poznamo zgolj po njihovih rimskih kopijah (npr. več 
različnih antičnih kopij 4&)(%0(,7*2+(H"-*"/$"8."+5('2:'"*;).&$&"$2.:%-*"-*+$5"M*5':FD"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
R"Miran PFLAUM, 10.3 Kopistika skozi čas in vprašanje avtentičnosti, v: Priročnik: muzejska +#.2&"1()#"2+(,*.,
"&2)(1"()#"2+(,7&/(1.#2),@ABBCDEH"[-7+:'%2",7;.8.("[&'(.:*8.H"Z87I&8$:$H";(D"EH"%25D"RH")'%2'+:'":$"a422+0bb%,%=
,7;.8*D%*bcbN2.,%bRB!Rd6$2eCf"ARCD"@D"EBRVF"
E"K5$("2$,H"%25D"R=ED"
!"K5$("2$,H"%25D"ED"
C"Janson's history of art: the western t"(7*)*#."A75D"[$5$4"1'7I'5/FH"S++.5"[$))&."g*(.5"EBB@H"%25D"RECD"
L"K5$("2$,H"%25D"RECD"
Q"Iskra KARNIŠ VIDOVIČ, Opus nobile, v: Hrvatski Apoksiomen, Hrvatski restauratorski zavodH")'%2'+:'":$""
a422+0bbOOOD4=5=;D45b*:).PD+4+b)8.&$2:'%2*b-':;.5(*5$:8.=5.%2$75*5$:8.b,.2$&bEEE=45($2%-*=$+'-%*',.:f"AEBD"@D"
EBRVF"
@"g',$:"6'+*.%"'3"/5..-"%2$27.%H"FG&,4&)"#-#%*)(.,432&3',#:,>"),H&=,I#"+H"EBBEH")'%2'+:'":$""
a422+0bbOOOD,.2,7%.7,D'5/b2'$4b4)b5'/5b4)h5'/5D42,f""AEBD"@D"EBRVF"
RB"
"
[2$5*"g*,&8$:*"%'"("(.&*-*4",$:73$-275:*4").&$(:*6$4"+5'*;($8$&*"-.5$,*-."%"%2*%-$:8.,"*:"
')2*%-'($:8.,"("-$&7+*4"A'&8.:-.H"*;).&-*"*;"'-5$J.:.")&""&,2*5*%%()&). Že takrat so obstajali 
+':$5.8.($&6*H"-*"%'"*;).&'($&*"+':$5.)-.";:$:*4"*2$&%-*4";:$,-DT""
="G"i(5'+*"srednjega veka"%'"'45$:*&*";:$:8$"7&*($:8$"I5':$"A7&*($&*"%'";(':'(.H"5.&*.3.";$"
6.5-(.:$"(5$2$H"+5.%2'&.H"-5%2*&:*-."jFDV"X-'&*"&.2$"RCBB"%."8.":$"#*;';.,%-.,H"("?:/&*8*"*:"
germanskih deželah uveljavilo odlivanje v umetni kamen (;)&*.5322F"$&*"/&*:'H"-$5"8."
omogočilo serijsko izdelavo in izvoz kipov 2.5"-*+6.(DRB"
="Od renesanse dalje"so umetniki kopirali antične spomenike in mojstre v študijske namene. 
Vajenci so se v delavnicah učili tudi preko kopiranja del in %&'/$"svojega učitelja. Kopistika 
se je uveljavila tudi pri »rekonstruiranju« manjkajočih delov originalov. Poleg tega so 
:$,.5:'"-'+*5$&*b+':$5.8$&*"7,.2:*:."*:"'I52:."*;).&-."A:'(6.H"/.,.FH"2.5"*;).&'($&*"
+',$:8J$:."5.+5')7-6*8."(.&*-*4"%-7&+275"U"3*/75*:."A2)()3&))&2FH"%$8"8."I*&'"+'(+5$J.($:8."A*:"
J2.(*&'F"premožnih zbiralcev vedno večje. K5.(;.2'%2"nad antiko se je sčasoma razširila tudi":$"
občudovanje in posledično kopiranje drugih preteklih obdobij"A:+5D"%5.):8.(.J-*"'I52:*"*;).&-*"
jFD"
="Z.2$"R@BT"("M.*%%:7"i(5'+$"')-5*8."%-5*(:'%2"*;).&$(."+'56.&$:$H"-,$&7"+$"%."5$;(*8.8'"J."
)57/*".(5'+%-*"6.:25*"A]'66*$H"c$+')*,':2.H"[k(5.%H"]7:$8"*)5DFH"-8.5"27)*";:$:*"7,.2:*-*"
*;).&78.8'"+5.)&'/.";$"3*/75*:.H",.)$&8."*:")57/.").-'5$2*(:."+5.),.2.D"
G"@BD"&.2*4"RTD"%2'&.28$"začne v Angliji delovati tovarna porcelana Wedgwood, kjer množično 
*;).&78.8'"*;).&-.H":$()*4:8.:."+'"%2$5'/5J-*4"($;$4H"-*"8*4";$:8."'I&*-78."-*+$5"l'4:"
Flaxman. Poleg tega množično izdelujejo tudi medaljone %"+')'I$,*";:$:*4"'%.I:'%2*DRR""
="Y$-'5"+5$(*"7,.2:'%2:*";/')'(*:$5"m.).5*6'"W.5*H"%."_W&$2$")'I$"+':$5.)-'("njo"začne v 
drugem četrtletju XIX. stoletja"*:"25$8$"(%.")'")$:$J:8*4"):*D`RE"W$5$)*"5$;J*58$:8$"
;I*5$2.&8%2($"8."I*&'"+'(+5$J.($:8."'/5',:'H"+':$5.)-."%'"&$4-'"*;).&'($&*"27)*";".:$-*,*"
'5')8*H"na podoben način in iz enakih (ali celo +':'(:'"7+'5$I&8.:*4"%2$5*4F",$2.5*$&'("-'2"
'5*/*:$&.D"
="V zadnjih sto letih"ima kopistika velik pomen za ohranjanje predmetov kulturne dediščine 
A-'+*8.";$,.:878.8'"'5*/*:$&.H")$":*%'"*;+'%2$(&8.:*":.7/'):*,"(+&*(',"'-'&8$, omogočajo 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
T"KmZ?SMH"'+D"RDH"%25D"EU!D"
V">?gg?Z"N"?Z1i1H"p$(*.5H">5':;.H"(0,Sculpture::"#',(.)*J3*)K,)#,)G&,'*77%&,(5&2H"A75D"q.'5/.%"]S>r"*:"
l.$:=Z76"]?G?ZFH"Ys&:"EBBQH"%25D"!!CU!!LD"
RB"['+4*."cSNZZX1"]i"[]SNg?S1H"M$2.5*$&%"$:)"2.64:*<7.%H"(0,Sculpture::"#',(.)*J3*)K,)#,)G&,'*77%&,(5&2H"
A75D"q.'5/.%"]S>r"*:"l.$:=Z76"]?G?ZFH"Ys&:"EBBQH"%25D"C@VD"
RR"Janson's history of art : the western tradition"EBB@H"'+D"CDH"%25D"@VQD"
RE"m.).5*6'"WigNH"L(,-#7#$#H"Z87I&8$:$"RVVCH"%25D"RLRD"
RR"
"
"
spoznavanje muzejskih predmetov v pedagoške namene, približajo originale skupinam s 
+'%.I:*,*"+'25.I$,*"jFD""
1.4:'&'J-*"+'%2'+-*"-'+*%2*-."%'"+5$("2$-'"J."(.):'"("7+'5$I*"27)*"+5*"7,.2:*-*4H"+'%.I:'"
;$2'H"-.5"8."5$;('8":'(*4",$2.5*$&'("'mogočil hiperrealistične odlitke (npr. John De Andre, 
]7$:."^$:%':H"K$25*6*$"K*66*:*:*H"g':"M7.6-H"[$,"l*:-%jFD"
"
$"$!Vprašanje avtentičnosti in vzgibov kopiranja 
Ko govorimo o kopistiki, trčimo ob vprašanje avtentičnost*D"_#$(*).;:'"8$%:$":$%+5'28$"
'5*/*:$&"U"-'+*8$H"5.$&:'"U*;,*J&8.:'H"+5*%2:'"U"+':$5.8.:'"%."(";/')'(*:%-.,"-':2.-%27"&$4-'"
izkažejo za zelo težko določljiva.`R!"
Narska listina o avtentičnosti"*;"&.2$"RVVC"+5$(*0"_G%."'I&*-."+5.%'8$:8$"(5.):'2H"+5*+*%$:*4"
-7&275:*,"%+',.:*-',"*:"(.5')'%2'8:'%2*";":8*,*"+'(.;$:*4"(*5'("*:3'5,$6*8"%."5$;&*-78.8'"
')"-7&275.")'"-7&275.H"+$"27)*";:'25$8"*%2."-7&275.D"W$2'"+5.%'8$:8"(5.):'2"*:"(.5')'%2'8:'%2*":*"
mogoče zasnovati z dokončno določenimi merili. Nasprotno, spoštovanje vseh kultur zahteva, 
)$"8."25.I$"+5*,.5."dediščine presojati in ocenjevati v luči njihovih kulturnih kontekstov.`RC"
"
»Zgodovina umetnosti je pretežno zgodba hommágev, ponovitev, rivalnih izposoj in 
niansiranih imitacij.« !& 
S kopiranjem so se umetniki in obrtniki skozi zgodovino učili"%2$5*4"2.4:*-H"%+';:$($&*"
,$2.5*$&."*:"+'%2'+-."2.5"8*4"7+'5$I&8$&*"+5*"%('8.,").&7"AJ27)*8."%2$5*4",'8%25'("$&*"
sodobnikov). V preteklosti se je na ta način prenašalo znanje, saj so umetniki %('8'"+'2"začeli 
-'2"($8.:6*H"-*"%'"'+':$J$&*"%&'/"%('8./$",'8%25$D""
["-'+*5$:8.,"%'"%."7,.2:*-*"2$-'"+'-&':*&*",'8%25',"$&*"+$"-'+*8."*;($8$&*"-'2"potegavščin.H"
2$-"8."+5*,.5"M*64.&$:/.&'(./$"+':$5.)-$".:./$"')").&",.:2'58$"]',.:*6$"q4*5&$:)$*$"$&*"
+$":8./'("Speči ?3-*7"A+':$5.8.:'").&'"*;"$:2*-.FD"
"
Tudi znani umetniki so prevzemali naročila za izdelavo kopij, saj je I*&'"+'%.)'($:8."&$%2:*4"
kopij velikih mojstrov stvar prestiža."»Brž ko je slikar izdelal portret za naročnika (ki je bil 
lahko upodobljenec sam ali njegova družina), je kak spreten, slav.:"/5$3*-"+'":8.8":$5.)*&"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
R!"KmZ?SMH"'+D"RDH"%25D"QD"
RC"N#1ig#?1NX#?Z"c'7:6*&"':"M':7,.:2%"$:)"[*2.%H"#$5%-$"listina o avtentičnosti, (0"Doktrina 2: 
'&7.("#7.&,%*2)*.&,*.,7#+3'&.)*,86M4M;H"A75D"l'('"qgX>XGtiYFH"Z87I&8$:$"EBRCH".=+7I&*-$6*8$H"%25D"QQUQ@H"
)'%2'+:'":$"a422+0bb*6','%D%*b3*&.%bEBRLbBQb)'-25*:$ED+)3f"AR!D"@D"EBRVFD"
RL"NFG&,2)#"K,#:,("),*2,%("5&%K,(,2)#"K,#:,G#'(5&2O,"&'(+&2O,"*1(%"#32,$#""#=*.52O,.3(.0&7,*'*)()*#.2PQ"l':$24$:"
lX#i[H"c':2.,+'5$59"$52"*%:u2"'5*/*:$&"U".(.:"6'+9*:/"4$%"I..:")':."I.3'5.H"FG&,R3("7*(.H"!BD"LD"EBRCH"
)'%2'+:'":$"a422+%0bbOOOD24./7$5)*$:D6',b6',,.:2*%35..bEBRCb,$9b!Bb6':2.,+'5$59=$52=*%:2='5*/*:$&=,$5*:$=
$I5$,'(*6=5'Of"ARVD"@D"EBRVF"
RE"
"
I$-5'5.;"A;&$%2*"-$)$5"8."%&*-$"+5*-$;'($&$";:$,.:*2'"'%.I:'%2FH"-*"%'"/$":$2'"5$;J*5*&*H"
oziroma razpečali med znance ali varovance družine. Pogosto so po tej grafiki kopisti naredili 
J.")57/."-'+*8.D`RQ"
»Zakaj je toliko različic +'525.2$"c'%*,$"NDd"Y.5"8."I*&$":$($)$H")$"%*"%('8"+'525.2"+'J*&8$&"
prijateljem in mogočnikom. To je bilo hkrati znamenje spoštovanja in prijateljska poklonitev. 
Spričo tega je sam Bronzino dobil naročilo, naj v delavnici izdelajo kopije prototipa, 
%45$:8.nega v medičejski zbirki, in nemara jih je tudi sam popravljal. Kasneje so te kopije 
kdaj pa kdaj obesili v najpomembnejše državne urade, kar se dogaja tudi dandanašnji, v 
sodišča in v nekatere urade državnega poglavarja. To pojasnjuje, zakaj imamo nekater."
portrete v tako številnih različicah.«R@"
»Pri nadomeščanju slik se je v starih časih pogosto dogajalo, da so izvirnike prodali in jih 
:$)',.%2*&*"%"-'+*8$,*D"15.I$"8."+'(.)$2*H")$"8."+'8.,"'".)*:.,"*:":.+':'(&8*(.,"*;(*5:*-7"
:'(.8J*"+'8.,D"K5$(")'"%5.)."pVIII. stoletja so na kopijo gledali približno tako kot na 
izvirnik, še posebej, če je bila iz dobre roke. nDDDo"1*%2'"-$5"8."+5*"-'+*8*";$:*,$&'"&87)*H"8."I*&$"
-',+';*6*8$H"+5$("2$-'"27)*"*-':'&'J-*"*:"*-':'/5$3%-*"+',.:H",:'/'",$:8"+$"3'5,$&:*"$&*"
$(2'/5$fski podatki, ki danes privlačijo nas.«RT"
"
G"%5.):8.,"(.-7"%'"5.+5')76*5$&*"nabožne podobe"*;"(.5%-*4"5$;&'/'(D"W"5',$:8*"*:"-$%:.8."
5$;('8.,"275*;,$"AR"(.7,F#3"F"%'")'I*&."-'+*8.b5.+5')7-6*8."(&'/'"%+',*:-'(D"X)"5$;('8$"
drugih možnosti reprodukcij dalje pa"-'+*%2*-$")'I*($"(.):'"%&$IJ*"+5*;('-D"1$-'8H"-'"8."
+5.),.2"5$;/&$J.:";$"-'+*8'H"*;/7I*"%('8'"(5.):'%2D"
"
"_Y$8":$5.)*"+':$5.8.($&.6d"#8./'(":$,.:"8."+'*%2*2*"%.";":.-'"*;/*:7&'")'I'"*:"+':'(:'"
ustvariti za tisto dobo značilno likovno delo. No, to pa je nemogoča naloga najprej zato, ker je 
2*%2'H"-$5"8."*;/*:*&'H"*;/*:*&'";$";,.5$8H"+'2&.8"+$";$2'H"-.5"(*)*,'"+5.2.-&'%2"%"%.)$:8'%28'"
naših oči. Benedetto Croce je govoril: uG%$";/')'(*:$"8."%')'I:$";/')'(*:$Du"M*"(*)*,'"
problematiko antičnega sveta, njegov zunanji videz, s svojo občutljivostjo. Občutljivosti, ki je 
z njo sleherna doba ustvarila svoja dela, ni več in se je ne da vnovič ustvariti. In naj se 
+':$5.8.($&.6"J."2$-'"257)*H"I'"')")'I.H"-*"8*"%$,"+5*+$)$H";,.5$8"'%2$&$":.-$"%&.)H"2'"+$"8."
2*%2'H"-$5"/$"5$;-5*:-78.D`RV"
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
RQ"WigN"RVVCH"'+D"REH"%25D"TTD"
R@"K5$("2$,H"%25D"VED"
RT"K5$("2$,H"%25D"RCTD"
RV"K5$("2$,H"%25D"RLRD"
R!"
"
"
Vendar nam kopije (tudi avtorjevih sodobnikov) omogočajo, da več *;(.,'"'"7,.2:*:$4H"-*"
so bile skozi zgodovino uničene ali spremenjeneD"W$:*,*(."+5*,.5."8."("-:8*/*"*;+'%2$(*&"
m.).5*6'"W.5*H":$"5$;%2$(*"+$"K*:$-'2.-$">5.5$"&.2$"EBRQDEB"
"
Ko kiparstvo ponovno postane realistično oz. celo hiperrealistično, zavzame drugi pol 
3*/75$&:*4"7+')'I*2.("RVD"%2'&.28$"U":8./'("namen ni glorificirati, temveč raziskati. Človeško 
+5*%'2:'%2"+5.(+5$J78."+5.-'"(.&*-'%2*H"/.%2"*:"')&*($:8$"3*/75"I5.;")')$8$:8$"*:2.5+5.2$6*8.D"
1$-*,"+'+'&:*,"+')'I$,"5.$&:'%2*"A)G&,-&":&0),%*+&.&22), dodaja nove pomene s svežo 
umestitvijo v prostor, ki postane resničen.ER"
"
g$;&'/*";$"-'+*5$:8."%'"("2.,"'-(*57"&$4-'"$+5'+5*$6*8$H"5.+5')7-6*8$"*)5D"K5*"%')'I:.8J*4"
,$2.5*$&*4"+$":."%,.,'"+';$I*2*":$8I'&8"I$:$&:./$"5$;&'/$H"*:"%*6.5"praktičnost, ko zaradi 
finančnih ali logističnih težav želene forme :.",'5.,'"izdelati v dragih in težkih materialih." "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
EB"1.5;'"]*$&'/'"u?22'5:'"$"c$5$($//*'uH"!*.(0#)&0(,S"&"(H"EBRQH")'%2'+:'":$"
a422+%0bb+*:$6'2.6$I5.5$D'5/b)*$&'/'b2.5;'=)*$&'/'=$22'5:'=$=6$5$($//*'bf"AEBD"@D"EBRVFD"
ER"l.$:=Z76"]?G?ZH"c$%2%"$:)"*,+5*:2%H"(0"Sculpture: :"#',)G&,"&.(*22(.0&,)#,)G&,-"&2&.),7(KH"A75D"q.'5/.%"
]S>r"*:"l.$:=Z76"]?G?ZFH"Ys&:"EBBQH"%25D"RBTBURBTED"
RC"
"
'"! O kalupih in pozitivih 
Y&87I"2.,7H")$"%.,"(";$):8*4"&.2*4"-'+*5$&$",7;.8%-."+5.),.2.H",."%$,*"-$&7+*"*;5.):'"
+5*2./:.8'D"M'5)$"*;"+')'I:*4"5$;&'/'(H"-'2":$%"+5*2./:.8'"'%2$:-*"K',+.8.("*:"i56'&$:$"U"
od ljudi, ki so nekoč živeli, so ostali samo njihovi votli »kalupi«, ki jih je naredila narava."
Y$&7+*"45$:*8'"%+',*:"*:"%prožajo raz,*J&8$:8$"'"$(2':',:'%2*"-$&7+$"-'2"7,.2:*J-./$"
'I8.-2$"U",'8./$"+5')7-2$"2.5"'",.8*",.)"-$&7+',"*:"+';*2*(',"U"kdaj se konča kalup in 
začne pozitivD"Kdaj se umetnik/ca odloči za postopke kopiranja in ;$-$8";")57/*,",$2.5*$&',"
:$5.)*2*"2'H"-$5"*,$,'"+5.)"%.I'8d"
V »klasičnem« kiparstvu je kopistika že dolgo prisotna pri odlivanju v bron z metodo 
*;/*:7&./$"('%-$H"-8.5"%.";(5%2*"-$5":.-$8"-'+*5$:80"":$8+5.8"+5*).")'"+5.:'%$"*;"'5*/*:$&$"A("
npr. glini) preko kalupa (mavec, silikon, želatina) do voščenega pozit*($"A-'+*8$F\"2$"('%.-"
:$2'";$&*8.,'";"7&*(:'",$%'"("-*(.2'"A-$&7+F"*:"/$"%2$&*,'"*;":8.H")$"/$":$2'"&$4-'":$)',.%2*"
I5':"A-'+*8$FD"
W/'5:8*4"(+5$J$:8"%."7,.2:*-*"&'2.($8'"%-';*"%('8$").&$"("I'&8"$&*",$:8"_%')'I:*4`",$2.5*$&*4D"
K5*"q.'5/.7"[./$&7"')2*%*"2.&.%H"2$:-*"-$&7+*"(",$(67H"+'%2$:.8'"%-7&+275."%$,.D"K';*2*("
ostane v notranjosti in tako doseže, da njegove figure postanejo anonimne. "
"
Slika !: George Segal,!"#$!%&$$'()'*$, 1997, instalacija, The George and Helen Segal foundation 
(pridobljeno s <https://www.segalfoundation.org/about_gallery_sculpt1.html> [&. (" 2019])" 
"
Rachel Whiteread"%."27)*"7-($58$"%"+.56.+6*8'"+5'%2'5$"*:"'):'%',":./$2*(=+';*2*(D"X)&*($"*:"
5$;%2$(&8$"+5$;:."+5'%2'5.H"-*"'I)$8$8'"+5.),.2.D"Z.2$"RVV!"2$-'"("I.2':7"')&*8.":'25$:8'%2"
značilne &':)':%-."4*J."%5.):8./$"5$;5.)$D"^*J'":$2'"')%25$:*8'"*:"2$-'"+'%2$:."*;/7I&8.:*"
-$&7+H"+5.8"+5$;.:"+5'%2'5"+$"+'%2$:."+'&:$"'I&*-$D"
RL"
"
"
"
Slika $* Rachel Whiteread,!+,#$', 1993, odlitek v cementu, (pridobljeno s 
<https://www.tate.org.uk/whats+on/tate+britain/exhibition/turner+prize+1993/turner+prize+1993+artists+
rachel+whiteread> [&. (" 2019])" 
"
Ron Mueck svoje hiperrealistične"3*/75.",').&*5$"("/&*:*H"-$&7+."*;).&$"("%*&*-':7"%"
+'&*.%25%-'"-$+'"2.5"')&*($"("7,.2:'"%,'&'"A:*$&"5%(22F"*:"%*&*-':D"
"
Slika ': Ron Mueck pri delu (pridobljeno s <https://www.widewalls.ch/artist/ron+mueck/> [5. 8. 2019]). 
"
l.33"Koons imitira plastične balone tako, da njihove povečave odliva v nerjavnem jeklu."
""
Slika ,: Jeff Koons, "&--,,(!.&//01, $--&+$-!-, polirano jeklo z barvnim nanosom, 426.7 x 271.8 x 205.1 
cm, (pridobljeno s <http://www.jeffkoons.com/artwork/balloon+rabbit/balloon+rabbit> [5. 8. 2019]). 
RQ"
"
"
G")$:$J:8.,"času, ko je vsaka najmanjša podrobnost opažena in nosi pomen, je premislek o 
*;I*5*"2.4:'&'/*8."*:"25$8:'%2*",$2.5*$&'("*;).&$(."7,.2:*J-*4").&"*;8.,:'"+',.,I.:D"M7;.8*"
%')'I:."7,.2:'%2*"*:"-':%.5($2'5%-'=restavratorska stroka se odločajo za intervjuje z 
umetniki, da bodo/bomo vedeli, kako se (ne) lotevati bodočih posegov v materialnost 
7,.2:*:D"
?&*"8."2'5.8"-$&7+"278./$"-*+$b+5.),.2$",'8."$(2'5%-'").&'d"Do določene mere vsak prenos iz 
.:./$",$2.5*$&$":$")57/*"+5.)%2$(&8$").&'H"-*"+5.),.2bkopijo tako ali drugače minimalno 
%+5.,.:*D"G%$-"')&*2.-"8."25.I$"obdelati in celo pri odlitkih s tekočih trakov prihaja do 
,$:8J*4"')%2'+$:8D"]*+&',%-$":$&'/$"8."-*+$5%-'"2.4:'&'J-$H";$2'"-$&7+*"*:"-'+*8.H"-*"%'"
predstavljeni v praktičnem delu diplome, strogo gledano :*%'"7,.2:*J-$").&$H"%'"+$"
(*%'-'+5'3.%*':$&:*"*;).&-*H"-*"+5*-$;78.8'"-$-'"%.")$"*,*2*5$2*",$2.5*$&."*:",.)*8H"-*"8."("
uporabi že tisočletja, še naprej uporabljati v kiparstvu." "
R@"
"
"
,"!  .snove kopistike in kopiranja 
"
,"!!Temeljni pojmi 
X"-'+*%2*-*"8."že veliko pis$&"M*5$:"K3&$7,EEH";$2'"'%:'(.":$"-5$2-'"+'(;.,$,"+'":8.,D"
Zaenkrat enotne, specifično določene terminologije za različne postopke/vrste kopij nimamo. 
1.,.&8:*"+'8,*"("7+'5$I*"%'0"'5*/*:$&H"-'+*8$H"5.+5')7-6*8$"*:"5.-':%257-6*8$D"["2.5,*:',"
original v našem kontekstu označujemo predmet, ki je osnova za njegovo ponovitev."N;5$;"
kopija, ki označuje ponovitev originala, zajema različne vrste kopijD"W$2'"%."/$"(.&*-'-5$2"
+'*,.:78."27)*";"*;5$;*0"5.+&*-$H"')&*2.-H"+'%:.2.-H")7+&*-$2H"+5$($"*:":.+5$($"-'+*8$"2.5"
)57/*,*D"g.+5')7-6*8$"8."*;5$;";$"+')'I'"'5*/*:$&$H":+5D"3'2'/5$3*8'H"5*%I'H"!]=%-.:"*)5D"["
pojmom rekonstrukcija pa označujemo tiste dele, ki smo jih '5*/*:$&7"A$&*"-'+*8*F")')$&*H"8*4"
+'+5$(*&*"na podlagi različnih virov."
Y'+*8.":$)$&8."'+5.).&878.,'"/&.).":$":8*4'(":$,.:H"(*).;"$&*"2.4:*-'"*;).&$(.D"G"2.8":$&'/*H"
%.,"%."',.8*&$":$"+5.)%2$(*2.("5$;&*-'($:8$"/&.).":$"2.4:*-'"A2.4:'&'/*8'F"*;).&$(.D"N;).&$($"
-'+*8."8."&$4-'".:$-$"*;).&$(*"'5*/*:$&$"U"7+'5$I&8.:*"%'".:$-*",$2.5*$&*H"+'%2'+-*"*:"'5')8$D"
Najpogosteje se poslužujemo kopiranja, kjer je tehnika izdelave drugačna, kot pri originalu: 
7+'5$I$"-$&7+'("A')&*($:8.H"7&*($:8.H"/$&($:'+&$%2*-$FH"+'%.I:*4"+5*+5$("A%-.:*5$:8.H"!]=
2*%-$:8.b5.;-$:8."+';*2*($"$&*"-$&7+$F"*:"-',I*:$6*8."različnih tehnik."_N;I*5$"2.4:*-."$&*"
načina izdelave kopije je odvisna od lastnosti originalnega predmeta in namena kopiranja.« E!"
"
"
Slika &: Joseph Kosuth, 2('!&(3!45*''!65&0*$, 1965, instalacija, stol (82 x 37.8 x 53 cm), fotografija (91.5 x 
61.1 cm), besedilo (61 x 76.2 cm), The Museum of Modern Art, New York (pridobljeno s 
<https://www.moma.org/collection/works/81435> [22. 7. 2019].  
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
EE"K')+'/&$(8*"CDR"*:"CDE"%2$"("(.&*-*",.5*"+'(;.2*"+'"+'/&$(8*4"'"-'+*%2*-*"(0"Priročnik: muzejska konservatorska 
*.,"&2)(1"()#"2+(,7&/(1.#2),@ABBCDEH"[-7+:'%2",7;.8.("[&'(.:*8.H"Z87I&8$:$H"$(2'58$"M*5$:$"K3&$7,$D"
E!"M*5$:"KmZ?SMH"M7;.8%-$"-'+*%2*-$H"(0"<,7#brih rokah: 60 let Oddelka za konserviranje in restavriranje 
Narodnega muzeja Slovenije"(odg. ur. Nataša NEMEČEK), Narodni muzej Slovenije, Ljubljana 2018, str. 177."
RT"
"
,"$!Tehnike izdelave kopij z uporabo kalupov in odlivanja$, 
Pri izdelavi kalupa neposredno na originalu je najprej potrebno zaščititi original s primernim, 
reverzibilnim zaščitnim sredstvom. Odločamo se na podlagi kompatibilnosti z materiali 
originala in krhkostjo površine. V številnih primerih zaščitn'"%5.)%2('").&78."27)*"-'2"
ločevalno sredstvo, ki preprečuje sprijetje kalupa in originala."
"
Y$&7+"
Kalupe lahko delimo na elastične in trdne, enodelne in večdelne, plaščne in blok kalupe. K5*"
*;I*5*",$2.5*$&$";$"*;).&$('"-$&7+$",'5$,'"7+'J2.($2*";$42.(:'%2"'5*/*:$&$H",'5.I*2:."
časovne omejitve ter število in material predvidenih odlitkov."#$"('&8'"*,$,'"več možnosti, 
,.)")57/*,0"
−! *;).&$('".:'%2$(:./$"-$&7+$";"')2*%',"Av mokri glini, plastelinu, dentističnem vosku 
ali termoplastičnem polimeruFD"1$-*"-$&7+*"',ogoča8'"&.".:"')&*2.-\"
−! *;).&$('"enostavnega kalupa iz (žgane) keramike, -$5"omogoča večkratno uporabo 
A:+5D"(2*%-'($:8."/&*:.F\"
−! *;).&$('"-$&7+$"A$&*"-$+.F"*;"-$-'('%2:./$H":*;-'2.,+.5$275:./$"';D"7&*(:./$",$(6$D"
Pomembno je, da kalup pravilno načrtujemo:"I5.;":./$2*(:*4"-'2'(H"7+'5$I$"
ustreznega ločevalnega sredstva *:"ojačitev"+'"+'25.I*D"
−! :aravni in sintetični (silikonski) kavčukiH"%'"(%.%25$:%-'"7+'5$I:*D"[intetične 
%*&*-':%-.",$%."7+'5$I&8$,'"+'/'%2.8."*:"+';:$,'"(.&*-'"(5%2D"].&*,'"8*4":$"
$)*6*8%-."*:"-':).:;$6*8%-.H"*;I*5$,'"+$"/&.).":$":8*4'(."&$%2:'%2*EL"A).&'(:*b')+52*"
časEQ, čas poteka reakcijeE@, viskoznost, skrčke, natezno trdnost in raztezek pred 
+5.25/$:8.,"jFD"Omogočajo izdelavo večdeln*4"-$&7+'(, nekateri silikonski kavčuki 
omogočajo celo izdelavo povečav/pomanjšav."V večini primerov potrebujejo 
+')+'5'b-$+'"A*;":+5D",$(6$H"$5,*5$:.".+'-%*):."%,'&.H"+'&*.%25$H"+'&*75.2$:$"jFD"
XI&*-'"-$&7+$"*:"-$+."+5*&$/$8$,'"/&.).":$"'I&*-'"+5.),.2$"A.:'=H")('="$&*"večdelni kalupi, 
izdelava več"-$&7+'("*:"-$%:.8J."%.%2$(&8$:8."')&*2-'("("6.&'2'F"*:"&$%2:'%2*";$&*(:.",$%."
(dolivni in odzračevalni kanali, uporaba vakuuma"jFD"
" "
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
EC"K')+'/&$(8."CDE"8."("(.&*-*",.5*"+'(;.2'"+'0"M*5$:"KmZ?SMH"RBDC"1.4:*-."*;).&$(."-'+*8";"7+'5$I'"-$&7+'("
*:"')&*($:8$H"(0"Priročnik: muzejska konservatorska in restavratorska dejavnost (2001DEH"[-7+:'%2",7;.8.("
[&'(.:*8.H"Z87I&8$:$H";(D"EH")'%2'+:'":$"a422+0bb%,%=,7;.8*D%*bcbN2.,%bRB!Rd6$2eCf"ARCD@DEBRVF"
EL"Za primer različnih lastnosti nekaterih mas glej +5*&'/'"QD"
EQ"$:/&D"-#),%*:&,
E@"$:/&D"03"*.5,)*'&,
RV"
"
"
Y$+$"
Y$+$",'5$"I*2*"&$4-'"%:.,&8*($D"Če"+5*).")'":./$2*(:*4"-'2'(H"*;).&$,'"večdelno kapoH"+5*"
2.,"+$"+5.)(*)*,'"(5%2:*"5.)"%:.,$:8$b%.%2$(&8$:8$D"M.)"')&*($:8.,",'5$"-$+$"drž$2*"-$&7+"
:$"%('8.,",.%27H"-$5"dosežemo s pomočjo 2D"*D"ključavnic"*:"(52$:8.,"&7-.:8";$"(*8$-.D"
"
X)&*2.-"
K5*"*;).&$(*"')&*2-'("&$4-'"*;I*5$,'",.)",*:.5$&:*,*"A/&*:$H",$(.6H"6.,.:2"jF"*:"
sintetičnimi materiali (poli.%25%-.H"+'&*75.2$:%-."*:".+'-%*):."%,'&.";")')$2-*FD""
K5*"7+'5$I*"gline"v kopistiki moramo upoštevati skrčke ob sušenju in žganju. Na voljo imamo 
(2*%-'($:8.H"(&*($:8."v mavčne kalupe A/&*:*"8.")')$:'"%5.)%2('";$"utekočinjen8.F"*:"*;).&$('"
kopije s pomočjo lončarskega vretena 2.5"šablon. Na izdelke lahko s tekočo glino tudi )')$2:'"
+5*&.+*,'")57/.H"+'%.I.8"')&*2.b(2*%:8.:.b'I&*-'($:.").&.D"
K5*"(&*($:87"("mavec",'5$,'"+5*+5$(*2*"-$&7+A.F"na odlivanje (ločevalno sredstvo). Če 
7+'5$I&8$,'"(')'')I'8:."-$&7+."A%*&*-':H"+5.,$;$:",$(.6"…) je priporočljivo zmanjšati 
površinsko napetost mavca, da preprečimo nastanek drobnih luknjic na površini (v vodo za 
mavec vlijemo majhno količino milnice)"*:"+'(5J*:'"%*&*-':%-./$"-$&7+$":$25.,'"%"%,7-6.,D"
K5*"*;I*5*"cementa"za vlivanje iščemo cement";",$:8"%'&*"*:",7")')$8$,'"7%25.;:."%,'&.H"
+'&:*&$"*:"'/5')8$"(jeklene ali polipropilenske mreže, steklena vlakna"jF"D"1$-*"')&*2-*"%'"
+5$(*&',$"25):*H"&$4-'"+$"%'"27)*"2$:-*"*:"5.&$2*(:'"&$4-*H"+5.)(%.,"+$"%'"')+'5:*":$"
(5.,.:%-."5$;,.5."D"
W$":$,.:."-'+*%2*-."*:"7,.2:*J-./$"7%2($58$:8$"%.",.)"najrazličnejšimi poliestrskimi 
smolami"uporablja brezbarvne tekoče nenasičene smole, ki jim dodajamo trdilce. [,'&."%."
med strjevanjem močno segrejejo, kar lahko deformira odlitek, zato 8*4":$:$J$,'"(",$:8J*4"
).I.&*:$4"*:"+$;*,'H")$":."+5*).")'"+5.4*25."5.$-6*8.D"[$,."+'"%.I*"%'"%,'&.")'-$8"-54-.H"
&$4-'"+$"8*,")')$8$,'"+'&:*&$"*:"I$5(*&$D"G&*($,'"8*4"("%*&*-':%-."-$&7+e in omogočajo 
veliko število odlitkov (tudi 100 in več)."
17)*"+5*"epoksidnih smolah"*;I*5$,o med polimeri različni4"&$%2:'%2*D"G"-'+*%2*-*"
7+'5$I&8$,'"%,'&.H"-*"%."%25878.8'"+5*"%'I:*"2.,+.5$275*D"[$,."+'"%.I*"%'"-54-."*:",.4-.H"
;$2'"8*,")')$8$,'"+'&:*&$H"I$5(*&$H"$5,$275."*:")57/.")')$2-.";$"*;I'&8J$:8."&$%2:'%2*"2.5"
*;/&.)$D"G"-'+*%2*-*"%'",.)":$87+'5$I:.8J*,*",$2.5*$&*H"%$8"%'"-'+*8."25):.H"')+'5:."+5'2*"
vlagi in vplivom iz okolja. Žal pa so občutljive na UV=%(.2&'I', ki povzroči"%+5.,.,I'"
I$5(.. Občutl8*('%2"&$4-'";,$:8J$,'"%"+'(5J*:%-*,*"+5.,$;*"$&*";")')$2-*H"-*"$I%'5I*5$8'"SG=
žarke."Vlivamo jih v silikonske kalupe, ki omogočajo omejeno število odlitkov ('-'&*"L")'"
RBF, če potrebujemo večje število odlitkovH"+$"8."+'25.I:'"7+orabiti ločevalno sredstvoD"
EB"
"
K5*"poliuretanskih smolah"&$4-'"*;I*5$,'"po lastnostih zelo različne materiale."S+'5$I:."%'"
+'&*75.2$:%-."+.:.H"-*"&$4-'"'%2$:.8'",.4-."$&*"%."%25)*8'"in jih je možno armirati. Če jih 
(&*($,'"(";$+52."-$&7+.H"postanejo gostejše in močnejše."XI%2$8$8'"27)*"+'&*75.2$:*H"-*"
polimerizirajo v trdne ali elastične kompaktne gume. ]oločamo 8*,"+'(5J*:%-'"25)'2'H"
trdnost, elastičnost, videz in druge"značilnosti"%"%+5.,*:8$:8.,"5$;,.5*8"-',+':.:2"*:b$&*";"
)')$8$:8.,"+'&:*&H"$5,$275H"I$5(*&D"Xmogočajo *;).&$('"&72-"$&*").&'("2.&.%$D"G&*($,'"8*4"
lahko v različnih kalupih, pri izbiri silikonskih"-$&7+'("+$"moramo za večje števil'"')&*2-'("
uporabiti ločevalec."
Bron"je že tisočletja pomemben material (tudi) v kopistiki, ki bi potreboval širšo obravnavo, 
-'2"jo omogoča omejen obseg te naloge, zato ga bom zgolj omenila. N$8+'/'%2.8."7+'5$I&8.:$"
,.2')$"')&*($:8$"I5':$"8.",.2')$"*;/*:7&./$"('%-$H"+'/'%2'"+$"8."27)*"7&*($:8."("+.%.-D""
"
Ojačitve in polnila"
Izdelke iz različnih smol armira/0H")$"%'"I'&8"25):*H"')+'5:.8J*"+5'2*"&',7H"4-5$2*"+$"2$-'"
7+'5$I*,'",$:8",$2.5*$&$H"%"2.,"+$")'I*,'"2$:8J."in lažj."')&*2-.D"N;I*5$,'",.)"%2.-&.:*,*H"
-$5I':%-*,*H")5$&':%-*,*H"$5$,*):*,*H"+'&*+5'+*&.:%-*,*"*:")57/*,*"(&$-:*"';D"2-$:*:$,*"
različnih tež 2.5"način'("2-$:8$D"
Poleg tega je potrebno večje kopije tudi utrditiH"-$5":$5.)*,'"%"-'(*:%-'"-':%257-6*8'H"
$5,*5$:*,*"5.I5*"$&*"+$";$+'&:*,'"(,.%:."+5'%2'5.D"
Polnila"uporabljamo za izboljšanje lastnosti plastičnih mas U"spreminjamo težo, trdoto, 
25):'%2H"(*).;H"'I.:.,"pa nam omogočijo"27)*",$:8J'"+'5$I'"'%:'(:./$",$2.5*$&$D"
Uporabimo lahko zdrobljene ali zmlete kamnine različnih granulacij (kalcitna moka, 
kremenova moka, zdrobljen silikatni peščenec, moki iz težca ali barita, drobljeni marmor"jF"
$&*")57/$",*:.5$&:$"+'&:*&$"A-5.).H"zdrobljena svetleča sljudaH"$&7,*:*8.("'-%*)"("+5$47H"
+*/,.:2*"jFD"K5*"*;I*5*"+*/,.:2'("moramo biti pozorni na to, da so sintetični pigmenti 
:.'I%2'8:*":$"SG=žarke, zato raje izbiramo kovinske okside, če potrebujemo obstojnost in 
')+'5:'%2D"#.-$2.5*"+*/,.:2*"&$4-'"5.$/*5$8'"%"%,'&'"*:").&78.8'"-'2"+'%+.J.($&6*"$&*"-'2"
;$(*5$&6*D"G"7,.2:."%,'&."&$4-'")')$8$,'"27)*"%2.-&'0"("'I&*-*"-5$2-'"5$;5.;$:*4"(&$-.:"
(poveča trdnost in mehanske lastnosti), zmleto v prah (za prosojnost odlitka), v obli-*"('2&*4"
mikro kroglic (za zmanjševanje teže) ali polnih mini kroglic (za gosto,"močno in lepo tekočo 
%,'&'FD"K'dobno delujejo tudi keramična in silikatna polnila."Kovinska polnila različnih 
granulacij dodajamo za povečanje teže ali za )'%./$:8."-'(*:%-./$"(*).;$"-'+*8.D"]')$8$,'"
lahko tudi celulozna vlakna, žaganje, mleto plastiko, mlete školjke ali druge lupineD"[,'&$,"
dodajamo tudi snovi, ki spremenijo njihove kemične ali mehanske lastnostiD"M.)"+5*+5$('"
ER"
"
"
%,'&"*:")')$8$:8.,"+'&:*&",'5$,'"+$;*2*H")$"(:.%.mo v mešanico čim manj zraka oz. jih pred 
uporabo odzračimo."
"
K$2*:*5$:8."
Y'+*8."+$2*:*5$,'"na različne načine0""
="I$5($:8."%"+*/,.:2*"*:"$-5*&:*,*"(.;*(*"AK5*,$&H"K$5$&'*)">=@E"jF"$&*"$-5*&:*,*"I$5($,*"("
27I*D"Nanašamo jih s čopiči, gobicami, $*5I57%4.,"*2)D"S+'5$I&8$8'"%."27)*"'&8:."I$5(.H"
2.,+.5.H"voščeni premazi, ki so lahko že obarvani"*)5D"
="K5*"')&*($:87"("%*&*-':%-."-$&7+."&$4-'"+$2*:*5$,'"direktno v kalupu in tako dosežemo mat 
*;/&.)"')&*2-$D"G"%*&*-':%-*"-$&7+"(25.,'"+*/,.:2."("+5$47H"-*"%.",.)"(&*($:8.,"%+5*,.8'";"
epoksidno smolo (ali določenimi poliuretani)."
="W$"+$2*:*5$:8."+5.),.2'(H"-*"I')'"45$:8.:*"(":'25$:8'%2*H"zaščiteni pred dotiki gledalcev, 
&$4-'"7+'5$I*,'"27)*",*-5'-5*%2$&*:%-*"('%.-"*:"+*/,.:2."("+5$47H"-*"omogoča8'",$2H"
+5$J:$2'"+'(5J*:'D""
=">$5($:8."%"+*/,.:2*"*:"J.&$-',"A("$&-'4'&7F0"+*/,.:2."(,.J$,'"ali jih potresemo na sveže 
+'&$-*5$:'"+'(5J*:'"A;$"+5$J:$2"*;/&.)FD"G.:)$5"J.&$-"%"%2$5$:8.,":$"%(.2&'I*"+'58$(*"*:"
+'2.,:*D"
="G*).;":'(."I5':$%2."-'+*8."$&*"bakrenega galvanoplastičnega odlitka lahko kemično 
+'%2$5$,'";"7+'5$I'":.-$2.5*4"%+'8*:D"
="Kopije lahko zlatimo ali srebrimo z uporabo klasičnih postopkov ali galvanoplastike."  
EE"
"
,"'! Imitacija različnih materialov na primerih 
#$"+5*,.5*4"-$&7+'("*:"-'+*8"*;).&$:*4"("'-(*57"različnih ,7;.8%-*4"+5'8.-2'("I',"
predstavila možnosti"imitacije različnih materialovDET"K5*"-'+*8$4"*;I5$:*4"+5.),.2'("%.":*%,'"
odločili za originalno tehniko izdelave,"-.5"%,'"+'25.I'($&*"4*25.8J'"*;(.)I'H"+'&./"2./$"+$"8."
I*&'"+',.,I:.8J."2'H")$"-'+*8$"(":$8,$:8J*4").2$8&*4"+'%:$,."*;/&.)"'5*/*:$&$D"
"
Primer 1: imitacija peščenjakaEV"
#.;:$:*"$(2'5H"T*'2+*,.(5"#$.*+,U,VW, klesani peščenjak, 93,5 x 52,5 x 14,5 cm, hrani 
#$5'):*",7;.8"[&'(.:*8.H"*:(D"J2D"ZCD"
"
" "
Slika 1: Original (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika 7: Zaščita s polivinil alkoholnim premazom (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
" "
Slika (: Lesena opora za stransko ogrado in ograda s ključem v plastelinu (foto: Ajda Purger, osebni 
arhiv, 2019). 
Slika 9: Prvi nanos silikona s čopičem (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ET"K5*"'+*%7"+'%2'+-$"I',"+5.)%2$(*&$";/'&8"+'%2'+-.H"5.&.($:2:.";$"*;).&$('"-'+*8.H"+')$2-."'"%$,.,"+5.),.27H"
%2$:87"'45$:8.:'%2*"*:"+'%2'+-*4"-':%.5(*5$:8$"'5*/*:$&$"+$"I',"*;+7%2*&$H"%$8"%')*8'"("-':%.5($2'5%-'=
restavratorska poročila o posegu."
EV"q&.8"+5*&'/'"RD"
E!"
"
"
" "
Slika !-: Ojačitev silikona z gazo (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika !!: Silikonski kalup (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
" "
Slika !$: Ojačitev smole s steklenimi vlakni (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika !': 2apa ojačana s karbon+kevlar tkanino in lesen0 ogrodje (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
" "
Slika !,: Luknje za lažje spajanje polovic (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika !&: Priprava polnila + iskanje odtenka (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
EC"
"
" " "
Slika !1: Kalup napisnega dela (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika 17: Kalup zadnjega dela (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika !(: Nanos smole z inerti (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
" "
Slika 19: Priprava polnila (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika $-: Obdelava in dopolnjevanje stikov (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
" "
Slika $!: Spodnja stranica s podstavkom (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika $$: Dopolnitev v imitaciji kamna (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
EL"
"
"
" "
Slika $': Original in kopija + prednja stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika $,: Kopija in original + zadnja stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
" "
Slika $&: Kopija in original (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika $1: Original in kopija (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
" "
EQ"
"
K5*,.5"E0"*,*2$6*8$",$5,'58$!B"
#.;:$:*"$(2'5H"6&2("2+*,5"(7$&.*,.(-*2H"-onec leta 14 in začetek leta 15 n. š.H",$5,'5H"45$:*"
#$5'):*",7;.8"[&'(.:*8.H"*:(D"J2D"Z"TRD!R"
['$(2'5"5.-':%257-6*8.0",$/D"M*5$:"K3&$7,\"[').&$(6*0",$/D"N5,$"Z$:/7%"^5*I$5H",$/D"
Gorazd Lemajič, Janja Slabe, Nadja ŠičarovD"
"
" "
Slika 27: Dolbenje napisa z dleti za obdelavo lesa (foto: Nadja Šičarov, osebni arhiv, $-!,)" 
Slika $(: Izdolben napis (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, $-!,)" 
"
" "
Slika 29* Lepljenje plošč (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, $-!,)" 
Slika '-: Utrjevanje stikov s steklenimi vlakni (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)" 
"
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!B"q&.8"+5*&'/'"ED"
!R"Več v: ?8)$"PURGER, Rekonstrukcija rimske plošče s cesarskim gradbenim napisomH"(0"?#.2&"1()#"D
restavrator: povzetki strokovnega srečanja 2015"A/&D"75D"Nataša NEMEČEK)H"[-7+:'%2",7;.8.("[&'(.:*8."*:"
]57J2('"5.%2$(5$2'58.("[&'(.:*8.H"Z87I&8$:$"EBRLH"%25D"T@D"
E@"
"
"
" "
Slika '!: Izdelava odlitkov profilov (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika '$: Nanos mase iz epoksidne smole, marmornega peska, marmornega prahu in kalcitne moke (foto: 
Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)" 
"
" "
Slika '': Barvanje črk (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)" 
Slika ',: Bližji pogled detajla (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)" 
"
" ""
Slika '&: Prenos iz delavnice (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, $-!,)" 
Slika '1: Postavljanje razstave (foto: Barbara Jerin, fotodokumentacija Narodnega muzeja Slovenije, 
$-!,)"  
ET"
"
K5*,.5"!0"*,*2$6*8$"%&':'(*:.!E"
#.;:$:*"$(2'5H"Slonokoščena lutkaH"ED"+'&'(*6$"!D"%2'&.28$":D"JDH"%&':'($"-'%2H"EC"6,H"45$:*"
#$5'):*",7;.8"[&'(.:*8.H"*:(D"J2D"g"QV!BI"';D"!Q!"YD"
"
"
Slika 37: Original na razstavi 3foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
"
Slika '(: Razstavljena kopija, iz katere sem odvzela odtis (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
" "
Slika 39:Priprava predmeta na odvzem kalupa (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika ,-: Podlaga s ključem v plastelin4 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
!E"q&.8"+5*&'/'"!D"
EV"
"
"
" "
Slika ,!: Prvi nanos silikona s čopičem (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika ,$: Izdelava mavčne kape (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
" "
Slika ,': Odstranjevanje opore iz plastelina (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika ,,: Kalupi (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
" "
Slika ,&: Nanos pigmenta na kalup (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika ,1: Zalivanje obarvane smole (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
"
!B"
"
" "
Slika 47: Odlitek pred retušo + prednja stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019)" 
Slika ,(: Odlitek pred retušo + hrbtna stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
" "
Slika 49: Po retuši + prednja stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
Slika &-: Po retuši + hrbtna stran (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
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W$"K'-5$8*:%-*",7;.8"Y'+.5"%.,"&.2$"EBR@"*;).&$&$"3 kopije keramičnih predmetov (Vrček 
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" "
Slika &!: Kalupi (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
Slika &$: Odlitek PMKp 20293 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
"
Slika &': Original PMKp 20293 po ustreznem konserviranju+restavriranju (foto: Ajda Purger, osebni 
arhiv, 2017). 
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Slika &,: Original PMKp 20293 je bil v preteklosti neustrezno restavriran (foto: Ajda Purger, osebni 
arhiv, 2017). 
"
Slika &&: Kopija PMKp 20293 namenjena začasni razstavi v tujini je postala dokument stanja predmeta 
pred ustreznim konservatorsko+restavratorskim posegom (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
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Slika &1: Vrček PMKp 20294: original, odlitek in kopija (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
"
Slika 57: Oljenka PMKp 20295: odlitek (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
"
Slika &(: Original in kopija PMKp 20295 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
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obsenčni obroček S2057H">5':$%2*"+5%2$:"[EBQQ"*:">5':$%2*"obsenčni obroček S2078FD"
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Slika 59:Izdelava spodnjega kalupa 350to: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
Slika 1-: Izdelava zgornjega kalupa (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
" "
Slika 1!: Kopija in original S2057 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
Slika 1$: Kopija in original S2078 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
" "
Slika 1': Kopija in original S2066 (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
Slika 1,: Original S2066 in kopija 3foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017).  
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&"! Zaključek 
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K5*+5$($":$"%$,"+'%2'+.-"-'+*5$:8$";$42.($")'I.5"(:$+5.8J:8*"+5.,*%&.-0"(.).2*",'5$,'"
zakaj se odločamo za kopiranj.H"+5*"*;I*5*",$2.5*$&'("A2$-'"-'+*8."-'2"-$&7+$F"%.",'5$,'"
;$(.)$2*":8*4'(."25$8:'%2*"*:"možnosti ponovit.(, odločamo se ali želimo kalupe ohraniti, 
hraniti ali uničiti, odločamo se ali želimo ohraniti videz odlitka ali bomo šive za-5*&*H"
odločamo se glede nadaljnjih obdelav in patiniranj"*:"+')'I:'D"
"
K'":.-$8"&.2*4"%.,":$"+5*,.57"5.-':%257-6*8."6&2("2+&5(,5"(7$&.&5(,.(-*2("'+$;*&$H")$"8."
5.-':%257-6*8$H"-*"8."45$:8.:$"("+5'%2'57H"zaščitenem pred UV žarki, v odličnem stanju. 
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porumeneli. To je odličen"+5*,.5H"-*":$%"'+',:*":$"+',.,I:'%2"*;I*5.",$2.5*$&'(";$"*;(.)I'"
(umetniških) del. Kadar se odločamo za izbiro »sodobnejših« umetnih materialov moramo 
vedno premisliti, kako dolgo želimo, da naš izdelek ohrani svoj prvotni izgled. Razmisliti"
,'5$,'"27)*"$li je to sploh pomembno ali morebitne spremembe v izgledu čez nekaj let ne 
I')'"le nemoteče, temveč celo dobrodošle."i($"^.%%.H"-*"8."(.&*-'").&$&$";"&$2.-%',"*:"
+'&*.%25',"A:*$&"5%(22F"8."5.-&$0"»Življenje ne traja, umetnost ne traja. To ni pomembno.«!L"
]57/$"7,.2:*6$H"K$25*6*$"K*66*:*:*"pa poudarja, da izbira materiale, ki bi bili čim dlje 
'I%2'8:*!QH"%-&.+$,H")$"-":8.:*,"5$;&'/',"+5*+','5."27)*").8%2('H")$",'5$"%('8'"7,.2:'%2"
27)*"+5')$2*D" "
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Velike reprodukcije del avtorja naloge 
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" "
Slika 1&: Kalup rimskega nagrobnika (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
"
Slika 11: Kalupi lutke (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2019). 
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Slika 67: Kalupi keramik (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2017). 
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Slika 27: Dolbenje napisa z dleti za obdelavo lesa (foto: Nadja Šičarov, osebni arhiv, 2014).EQ!
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Slika 29: Lepljenje plošč (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)."DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"EQ!
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Slika 34: Bližji pogled detajla (foto: Ajda Purger, osebni arhiv, 2014)."DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"E@!
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!"#$%&'(
!"#$%&'(1: imitacija peščenjaka(
Neznani avtor, !"#$%"&'()*+,'"%&-&./, klesani peščenjak, 93,5 x 52,5 x 14,5 cm, hrani 
Narodni muzej Slovenije, inv. št. L4.(
(
V dogovoru z naročnikom, Narodnim muzejem Slovenije, sem se odločila za izdelavo odlitka 
v(epoksidni smoli, ker bo zelo olajšalo rokovanje s predmetom.(Zaradi enostavne oblike sem 
se odločila za dvodelni plaščni kalup iz silikonske gume, primerne za zahtevne kalupe )*+31 s 
,"-#$./0(1+88, Samson Kamnik(d.o.o.2(ter kapo v(epoksidn#(smol#((Epox 210, Samson 
Kamnik d.o.o.), ki nudi trdno oporo in je relativno lahka. (
(
Original sem(najprej površinsko zaščit#$'(s premazom iz polivinil alkohola (redčenim v vodi 
25(32. Ko se je premaz osušil, sem izdelala leseno oporo za stransko ogrado in ogrado s 
ključem v plastelinu. Nato sem s čopičem nanesla prvo, tanko plast silikonskega kavčuka brez 
zgoščevalca in pazila, da masa doseže vse podrobnosti, pri tem pa ne ustvari zračnih 
mehurčkov. Pri naslednjih plasteh sem uporabila tiksotropno sredstvo (Tixo zgoščevalec,(
Samson Kamnik d.o.o.), da masa ni zatekala. V vmesni plasti sem silikon ojačala z bombažno 
gazo, kar je omogočilo manjšo porabo silikonskega kavčuka in preprečilo trganje ob 
razkalupljanju. Silikon sem nanašala z lopatko.(
(
Kapo sem izdelala v epoksidni smoli s primešano kalcitno moko zato, da sem prihranila na 
količini smole, pa tudi zato, ker je delovala kot zgoščevalec. V vmesnih plasteh sem, za 
ojačitev, v smolo vmešala steklena vlakna, kapo pa dodatno ojačala z laminiranjem karbon+
kevlar tkanine. S(trakovi tkanine iz steklenih vlaken sem tudi pritrdila leseno ogrodje, ki je 
omogočalo, da je kapa nosila težo celotnega kamna, ko sem kasneje izdelovala spodnji kalup. 
Ogrodje je bilo(koristno tudi ob razkalupljanju, saj smo tako lahko varneje prijemali kapo.(
(
Nato sem odstranila leseno oporo za stransko ogrado(in predmet, z zgornjim kalupom in kapo 
vred, obrnila tako, da je ležal na lesenem ogrodju. Odstranila sem ostanke plastelina in 
očistila, kar je zateklo silikona, nato pa silikon premazala z ločevalcem (Ločevalec V+1, 
Samson Kamnik d.o.o.). Postopek izdelave kalupa in kape sem ponovila tudi na spodnji 
strani. V robove kape sem skozi silikon izvrtala luknje, ki so služile za lažje spajanje obeh 
polovic. Ob razkalupljanju sta se silikon in kapa, žal, nekoliko poškodovala, zato sem silikon 
((
(
s kapo vred ponovno postavila čez original in kapo popravila ter utrdila z dodatno tkanino iz 
steklenih vlaken.(
(
Odlitek sem(#4-/$'$'(v epoksidni smoli, ki ima dobro obstojnost na UV+žarkih((RenLam® M+
5(s trdilcem(Ren® HY 956)(in ji(vmeša$'(inerte. Mešanico bel/&'(0'"0%"nega prahu(različno 
finih granulacij, kalcitn/(mok/()CalPlex 40,(Calcit d.o.o.) in pigmentov v prahu (francoski 
zlatorumeni oker in terra di siena naturale zaradi odtenka, beli titanov dioksid 6'(4'"'-#(
izboljšanja obstojnosti na svetlobo) sem pripravila vnaprej v zadostni količini, da sem dosegla 
učinek enotnega kamnitega bloka. Ob nanosu se(inerti posedejo na dno, višek smole pa gre na 
vrh, tako da ni bojazni, da bi odlitek imel svetleč, plastičen videz. Najprej sem maso nanesla 
na vsako polovico posebej, ko se je strdila, sem med zgornji in spodnji odlitek vstavila kose 
stirodurja in polovici združila s pomočjo poliuretanske pene, nato sem ju fiksirala(s pomočjo 
vijakov. Stik sem obdelala in mestoma dopolnila. Odlitek sem(najprej patinira$'(z akrilnimi 
barvami, nato je bila površina dodatno obdelana s pigmenti v prahu in mikrokristalinskim 
voskom (Renaissance wax, Picreator Enterprises Ltd2, ki je dodal mat učinek.(
(
Original je razstavljen na fiksnem podstavku, ki ga nisem odstranila. Oblikovalci razstave so 
se odločili, da ne bom izdelala podstavka tudi za kopijo, temveč naj manjkajoči del dopolnim 
in imitiram kamnito površino. Uporabila sem enako mešanico inertov in smole, kakor za 
odlitek, jo strjeno še nekoliko obdelala in tonirala.(
(
( (
((
(
Priloga 2: imitacija marmorja(
Neznani avtor, 01$(*$%"&)*(2,1'"&'(3"$, konec leta 14 in začetek leta 15 n. š., marmor, hrani 
Narodni muzej Slovenije, inv. št. L 81.(
Soavtor rekonstrukcije: mag. Miran Pflaum; Sodelavci: 7rma Langus Hribar, mag. Gorazd 
Lemajič, Janja Slabe, Nadja Šičarov(
(
Rekonstrukcijo rimske plošče(s cesarskim gradbenim napisom s/0(#4-/$'$'(za postavitev 
nove stalne zbirke Narodnega muzeja Slovenije Rimske zgodbe s stičišča svetov.(
Računalniško rekonstruirani napis sem prerisala na 4 plošče(#4(poliuretansk/(pen/()150 cm x 
50 cm). Nato sem z(dleti za obdelavo lesa #zdolbl'(napis. Plošče s0%(4$/6#$#(4(močno 
epoksidno smolo (Araldite(M) ter jih utrdil#(z jeklenimi palicami in steklenimi vlakni.(Celotno 
površino sem prevlekla s pastozno maso iz epoksidne smole (Epox 210, Samson Kamnik 
d.o.o.), marmornega peska, marmornega prahu in kalcitne moke. Iz enake mešanice sem 
polno odlila tudi oba profila okvirja (spodnji se razlikuje od zgornjeg'2, odlitke prilepila na 
ploščo in z mešanico tudi dopolnila stike. Za izdelavo silikonskih kalupov za okvirja, sem 
najprej izrisala njuno obliko, jo prenesla na šablono iz pleksi stekla in nato v glini vlekla okoli 
50 cm dolga profila. Nato sem naredila enodelni plaščni kalup iz silikonske gume in mavčno 
kapo. Epoksidno prevleko s/0(na vidni stranici spoliral'(s kotno brusilko s finim brusilnim 
papirjem, da s/0(dosegl'(videz naravnega kamna, notranjost črk pa smo prebarvali z rdečo 
barvo in se približali prvotnemu videzu.5(
(
( (
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
5(Več v: A8-'(PURGER, Rekonstrukcija rimske plošče s cesarskim gradbenim napisom,(v9(Konservator4
restavrator: povzetki strokovnega srečanja 2015((gl. ur. :',';'(NEMEČEK), Skupnost muzejev Slovenije in 
Društvo restavratorjev Slovenije,(Ljubljana(2015, str. 87.(
((
(
!"#$%&'(39(#0#,'.#8'(slonovine(
Neznani avtor, Slonokoščena lutka, 2. polovica 3. stoletja n. š., slonova kost, 24 cm, hrani 
Narodni muzej Slovenije, inv. št. R 6930b oz. 363 K.(
(
Pred leti je že bila izdelana kopija rimske lutke, žal kalup zanjo ni ohranjen. Zaradi krhkosti 
originala sem vzela nov kalup iz kopije. Predmet sem najprej razstavila na 8 delov in jih 
površinsko zaščiti$'(z mikrokristalinskim voskom (Renaissance wax, Picreator Enterprises 
Ltd2.(
(
Ker sem kalup jemala iz trdne kopije, sem izdelala enostavne dvodelne kalupe.(Pri kopiranju 
stegen sem izvedela manjši poskus ter na enem stegnu izdelala še dolivni in odzračevalni 
kanal. V konkretnem primeru ni bilo razlike. Izbrala sem silikonski kavčuk Skin pasta 
)Samson Kamnik d.o.o.), ker je zaradi hitrega strjevanja omogočil izvedbo celotnega kalupa s 
kapo v nekaj urah. Predmete sem do polovice previdno vtisnila v razvaljani plastelin in vanj 
izdolbla ključavnico, ter izdelala ogrado iz plastelina (priporočljivo je, da je ta dovolj visoka, 
da lahko vanjo kasneje vlijemo še mavčno kapo). Prvo plast silikona sem nanesla s čopičem, 
da sem preprečila nastanek zračnih mehurčkov, nadaljnje sloje pa z modelirko. Nato sem na 
strjeni silikon vlila mavčno kapo. Ko se je ta strdila, sem predmet obrnila in odstranila 
plastelin. Površino silikona sem premazala z ločevalcem (Ločevalec V+1, Samson Kamnik 
d.o.o.)(in postopek ponovila še na drugi polovici.(
(
Odlitek s/0(#4-/$'$'(v epoksidni smoli, ki ima izredno dobro obstojnost na UV+žarkih 
(Araldit 2020)(in je izredno viskozna, zato lepo zalije tudi najmanjše podrobnosti. Vanjo sem(
vmešala tekoče barve za steklo ter keramiko in pigmente v prahu, da sem dobila osnovno 
barvo. Na površino silikonskega kalupa sem vtrla pigmente v prahu in tako patinirala tudi 
neposredno na kalup.(
Pri preprostih kalupih sem najprej vlila maso v vsako polovico posebej in počakala, da je 
začela želirati. Ko je bila zalivna masa že dokaj trdna, sem obe polovici spojila skupaj z 
ostankom iste zalivne mase, ki sem ga medtem hranila v hladilniku. Zaradi nižje temperature 
v hladilniku so se vezi počasneje tvorile, zato je bila masa še viskozna. (
Pri kalupu stegna z dolivnim in odzračevalnim kanalom, sem obe polovici fiksiral'(4(
mizarskima sponama (navadno jih spnemo z močnejšo elastiko). Maso sem vlivala v dolivni 
kanal, zrak pa je uhajal skozi odzračevalnega. Ko se je smola strdila, sem odstranila kanala in 
površino obdelala z mikro motorjem.(
((
(
(
Dele sem med seboj spojila s koščki medeninaste žice, ki omogoča premikanje lutkinih 
okončin. Odlitek s/0(patiniral'(z akrilnimi barvami(,/"(s pigmenti v prahu in 
mikrokristalinskim voskom (Renaissance wax, Picreator Enterprises Ltd).(
(
(
Priloga 4: imitacija keramike(
Za Pokrajinski muzej(Koper sem leta 2017(#4-/$'$'(3 kopije keramičnih predmetov (Vrček 
PMKp 20293 <(večji, Vrček PMKp 20294 <(manjši in Oljenko PMKp 20295). Arheološko 
gradivo je iz izkopavanj na lokaciji Križišč/(pri Spodnjih Škofijah.(
(
Zaradi časovne stiske sem kalupe izdelala v silikonskem(kavčuku(Skin pasta (Samson 
Kamnik d.o.o.), ker se izredno hitr%(strdi, različni nanosi se sprimejo med seboj brez težav in 
ni potrebe po dodajanju zgoščevalca. Kalupi so bili enostavni, dvodelni, saj so bili vsi 
predmeti oblikovani tako, da so imeli odprtino, ki je omogočala vlivanje mavca. Kape sem 
izdelala v mavcu. Polovici kalupov sem združila z močnejšo elastiko. Mavec sem vlila skozi 
odprtino in uporabila enak postopek, kot se pri vlivanju gline v mavčni kalup. Kalup seveda 
ni absorbiral vode, kljub temu pa se je mavec po določenem času začel strjevati, zato sem 
presežek počasi odlila, med konstantnim obračanjem kalupa. Ko se je mavec osušil, sem 
odlitke dodatno obdelala ter morebitne stike in ustja popravila z modelirkami in brusnim 
6apirjem. Mavec sem najprej(površinsko zaščitil'(z akrilno emulzijo (3(% Primal) in 
patiniral'(z akrilnimi barvami (Liquitex Heavy Body, medij za airbrush Golden). Osnovna 
barva je bila nanešena z airbrushem, retuša pa je bila prilagojena še s čopičem. Površino sem 
dodatno obdelala s pigmenti v prahu in mikrokristalinskim voskom (Renaissance wax, 
Picreator Enterprises Ltd).(
(
(
Priloga 5: imitacija brona(
Za Narodni muzej Slovenije sem leta 2017 izdelala kopije bronastih predmetov (Bronast#(
obsenčni obroček S2057, Bronast#(prstan S2066(in Bronast#(obsenčni obroček S2078).(
(
Izdelala sem preproste(dvodelne kalupe(in odlitke po postopku opisanem pri Primeru 3. 
Zaradi tankih oblik sem morala posebej paziti pri razkalupljanju, da ni prišlo do deformacij.(
Tehnični listi uporabljenih materialov 
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!"#$%#$&'#(#)*&$&+(,-./0&1$,2-)*3&1$45&3(25&6-7/)-&83$,*tu, ki je bil v času mojega študija 
#(&9:;!&pedagog pri predmetu Kiparska likovna tehnologija v 1. in 2. letniku študija 
kiparstva, ko smo odlivali portrete in figure v mavcu. Nadaljnje izkušnje, veliko praktičnih 
trikov in nasvetov iz kopistike, sem pridobila ob pomoči in nasvetih mag. Gorazda Lemajiča 
/#&3(25&</7(#(&=>,(-3(?&3*1&1*,$3&'(&@(7$1#/&3-'*)&8,$%*#/)*5&A"+7*#$&"*&%(3&'(0%(,)-)*3&
za vsakokratno pomoč in spodbudo.&
B(0%(,)-)*3&"*&.7$>5&3(25&Baršiju za zavzemanje, da sem nadaljevala nedokončano, ter vsem, 
+/&"$&3/&.$3(2(,/?&1(&"*3&,(0+$&.$&1olgem premoru zaključila 1. del svojega nedokončanega 
27*0(5&
Andreju, Klari in staršem pa se zahvaljujem za vso podporo, zato, ker so in ker se imamo radi.&
&
